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На основании требований, предъявляемых к устройству контроля воз­
никновения провала напряжения, заключающихся в однозначности распо­
знавания факта возникновения провала напряжения в контролируемой 
цепи и однозначности распознавания факта восстановления питания в кон­
тролируемой цепи до рабочего напряжения, разработаны структурная, 
принципиальная схемы и глгоритм работы устройства контроля возникно­
вения провала напряжения в цепи питания электроприемника.
Устройство имеет два канала контроля изменения сигналов тока и на­
пряжения. Порядок подключения в цепь питания по.мехочувствительного 
электроприемннка после измерительных преобразователей тока и напря­
жения. Устройство выполнено на базе компараторов с двуосполярным 
опорным напряжением. В качестве коммутирующих элементов использо­
ваны электромагнитные реле постоянного тока, однако возможно исполь­
зование электронных ключей.
На специально разработанной печатной плате был собран макет уст­
ройства контроля возникновения провала напряжения в цепи питания 
электроприемннка. Устройство имеет следующие достоинства:
• простота исполнения, настройки и подключения в контролируемую 
цепь;
• высокое быстродействие;
• распознавание возникновения провала напряжения в контролируе­
мой цепи и распознавание восстановления питания в цепи до рабочего 
напряжения;
• малые финансовые затраты.
Бы.ла проведена успешная апробация устройства контроля возникнове­
ния провала напряжения в цепи питания электроприемннка, которая пока- 
sajTa, что требования, предъявляемые к устройству были выполнены, одна­
ко для лучшей оптимизации работы схема нуждается в незначительной 
корректировке.
На сегодняшний день устройство используется, как блок контроля воз­
никновения провала напряжения в цепи питания электропрнемника при 
синтезе устройства зашиты от сетевых помех по.мехочувствительного 
электроприемннка.
На представленное устройство подана заявка на полезную модель.
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